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研究成果の概要（英文）：Lifestyle related diseases are causes by unhealthy daily habits.  
In this research, we propose a lifestyle analysis system for obesity prevention by using 
dietary and health information.  We developed the system by using a dietary and health 
information logging system.  We also conducted experiments with subjects and confirmed 
the efficiency of the proposed system. 
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